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	 กฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายแห่งความยุติธรรม	 บรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ	 	 นับตั้งแต่ศาสนทูตอาดัม	  
ผู้เป็นบิดาแห่งมนุษยชาติกระทั่งศาสนทูตท่านสุดท้าย	คือ	มุฮัมมัด	 	นอกจากเป็นศาสนทูตแล้วยังเป็นผู้พิพากษาชี้ขาดตัดสิน





















ทั้งในด้านนิติบัญญัติ	 ด้านการบริหาร	 และด้านตุลาการ	 บรรดามุสลิมเมื่อได้ประสบเหตุการณ์หรือเกิดความขัดแย้งต่างก็นำา
เรื่องราวไปหาท่านเพื่อรับฟังการชี้ขาดตัดสิน	โดยนบีมุฮัมมัด	 	จะทำาการตัดสินด้วยคัมภีร์อัลกุรอานและหลักความยุติธรรม
     อ่านว่า	สุบหานะฮูวะตะอาลา	หมายความว่า	มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์และพระองค์ทรงสูงส่งย่ิง	ใช้หลังพระนามของอัลลอฮฺ





มาอิดะฮฺ	 	อายะห์ที่	 48	ความว่า	 “เจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขา (ยิว) ด้วยส่ิงที่อัลลอฮประทานลงมาเถิด และอย่าปฏิบัติตาม
อารมณ์ใฝ่ต่ำาของพวกเขา” และในซูเราะห์อัลมาอิดะฮฺ	อายะห์ที่	42	ความว่า	“และหากเจ้าตัดสิน ก็จงตัดสินระหว่างพวกเขา








ปัจจุบันหมายถึงเคาะลีฟะฮฺเองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง	 ดังปรากฏในประมวลบทบัญญัติความยุติธรรม	 มาตรา	 1875	








 1.2 ผู้พิพากษาในระบบกฎหมายไทย 
	 ในระบบกฎหมายของไทยเดิม	 สมัยกรุงสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงออกชำาระอรรถคดีด้วยพระองค์เอง	 ต่อมาใน
สมัยกรุงศรีอยุธยามีการปกครองแบบจตุสดมภ์	แบ่งส่วนราชการออกเป็น	4	กรม	เรียกว่า	เวียง	วัง	คลัง	นา	พระมหากษัตริย์
ทรงพระราชทานอำานาจให้ศาลกรมดังกล่าวพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในกรมของตน	(ยงยุทธ	แสงรุ่งเรือง,	2557)	ปัจจุบัน




	 ปัจจุบันผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมของไทยมี	 4	ประเภท	 คือ	ผู้พิพากษา	ผู้พิพากษาอาวุโส	ผู้พิพากษาสมทบ	และ
ดะโต๊ะยุติธรรม	 (สมหมาย	จันทร์เรือง,	 2546,)	ผู้พิพากษา	หมายถึง	บุคคลผู้มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ในศาลยุติธรรม	พระธรรมนูญศาลยุติธรรม	มาตรา	 24	 ถึงมาตรา	 27	กำาหนดให้ผู้ท่ีเป็นผู้พิพากษาเท่าน้ันท่ีมีอำานาจหน้าท่ีดังกล่าว
ในศาลยุติธรรม	 ส่วนผู้มีอำานาจหน้าที่ดังกล่าวในศาลอ่ืนไม่เรียกว่า	 “ผู้พิพากษา”	 แต่เรียกว่า	 “ตุลาการ”	 เช่น	 ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ	ตุลาการศาลปกครอง	และตุลาการศาลทหาร
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	 ผู้พิพากษาอาวุโส	 คือ	 ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งมีอายุครบ	 60	 ปีบริบูรณ์	 อาจเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชั้นต้น	
ศาลอุทธรณ์	หรือศาลฎีกาต่อไปจนอายุครบ	70	ปีบริบูรณ์	(พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งต้ังและการดำารงตำาแหน่งผู้พิพากษา
อาวุโส,	2542)	
	 ผู้พิพากษาสมทบ	 คือ	 บุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้พิพากษาในศาล
ยุติธรรมบางศาล	โดยเป็นองค์คณะร่วมพิจารณาพิพากษาคดีกับผู้พิพากษา	เริ่มมีขึ้นในศาลคดีเด็กและเยาวชน	(ปัจจุบันเปล่ียน
เป็นศาลเยาวชนและครอบครัว)	 ต่อมาในศาลแรงงาน	 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	 ผู้พิพากษาสมทบ
เป็นตำาแหน่งพิเศษไม่ใช่ตำาแหน่งประจำาจึงมีวาระในการดำารงตำาแหน่งตามท่ีกฎหมายกำาหนด	 (พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว,	2553)










รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนด้วยก็ตาม	 เช่น	การบังคับคดี	การเป็นผู้ปกครองผู้ไร้ความสามารถ	 ดังที่	 อัลมาวัรดีย์	 ได้
กล่าวถึงอำานาจหน้าที่ของศาลอิสลามในยุคของท่านว่า	ผู้พิพากษามีอำานาจหน้าที่	10	ประการ	คือ	(1)	ตัดสินกรณีพิพาทขัดแย้ง
ไปตามพยานหลักฐานหรือไกล่เกล่ีย	 (2)	 จัดการมอบสิทธิอันชอบธรรมให้กับผู้เป็นเจ้าของสิทธิภายหลังจากการพิพากษาคดี	
(3)	 เป็นผู้ปกครองให้กับผู้ไร้ความความสามารถ	ผู้วิกลจริต	 หรือผู้เยาว์	 (4)	 ดูแลทรัพย์สินสาธารณสมบัติเพื่อประโยชน์สูงสุด






	 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม	 มาตรา	 24	 ถึงมาตรา	 27	 กำาหนดให้ผู้พิพากษามีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีต่างๆ	 ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา	 และจะต้องกระทำาด้วยความยุติธรรมแก่คู่กรณีที่มีคดีความ	 ดังปรากฏในประมวล
จริยธรรมข้าราชการตุลาการ	พ.ศ.	2529	ข้อ	1.	บัญญัติว่า	“หน้าที่สำาคัญของผู้พิพากษา คือ การประสาทความยุติธรรมแก่ผู้มี






ที่รับฟ้องคดีไว้ ปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาหรือมีคำาส่ังชี้ขาดคดี โดยอ้างว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดี หรือว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับนั้นเคลือบคลุมหรือไม่บริบูรณ์”	ตามตัวบทกฎหมายดังกล่าวน้ีเป็นที่เห็นได้ชัดว่า	อำานาจ
หน้าที่ของผู้พิพากษาเป็นอำานาจการใช้กฎหมายและการตีความกฎหมาย	ถ้าไม่มีบทกฎหมายที่จะใช้บังคับได้ก็นำาจารีตประเพณี	
บทกฎหมายที่ใกล้เคียงและหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ตามลำาดับ	 ดังที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	 4	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่า	 “อันกฎหมายนั้นท่านว่า ต้องใช้ในบรรดากรณีซ่ึงต้องด้วยบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตาม
ความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ เมื่อใดไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ท่านก็ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามคลองจารีต
ประเพณีแห่งท้องถ่ิน ถ้าและไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ท่านให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างย่ิง และ
ถ้าบทกฎหมายเช่นนี้ก็ไม่มีด้วยไซร้ ท่านให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป” 
	 ปัจจุบัน	 ผู้พิพากษาหรือตุลาการของศาลไทยนอกจากจะมีอำานาจหน้าที่โดยทั่วไปที่ต้องพิจารณาพิพากษาอรรถ











อำานาจสูงสุดในการใช้อำานาจอธิปไตยแห่งรัฐท้ังในด้านนิติบัญญัติ	 บริหาร	 และตุลาการ	 คล้ายกับในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช	
ท่านนบีมุฮัมมัด	 	เป็นผู้ทรงสิทธิเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี	ท่านได้วางหลักความเสมอภาคให้ทุกคน
มีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและการพิพากษาของศาล	 ไม่ทรงยินยอมให้มีอำานาจอิทธิพล	 ผลประโยชน์	 หรือแม้แต่
ความใกล้ชิดสนิทสนมมาครอบงำาการพิพากษาอรรถคดี	 ซึ่งเคยเป็นประเพณีนิยมในสังคมชาวอาหรับยุคอนารยธรรมก่อนถึง
ยุคของท่านนบีมุฮัมมัด	 	ครั้นเม่ือท่านนบีได้ทำาการพิพากษาให้ลงโทษตัดมือสตรีผู้หน่ึงซึ่งได้กระทำาความผิดฐานลักทรัพย์	แต่
ด้วยฐานันดรศักด์ิที่สูงส่ง	 วงศ์ตระกูลของนางจึงได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อยับยั้งคำาพิพากษาโดยให้	 อุซามะฮฺ	 อิบนุซัยดฺ	 ผู้เป็น
ที่รักย่ิงของท่านนบี	 	ทำาการเจรจาต่อรองกับท่านนบีเพื่อเปล่ียนคำาพิพากษาและระงับการลงโทษ	แต่ท่านนบี	 	ไม่พอใจอย่าง
มากกระทั่งใบหน้าเปล่ียนเป็นสีเลือด	และกล่าวว่า	“เจ้าประสงค์จะช่วยให้คนผิดรอดพ้นจากบทลงโทษของอัลลอฮฺ  กระนั้น 
หรือ...”	จากน้ันท่านนบี	 	จึงได้ลุกขึ้นประกาศอย่างชัดแจ้ง	ความตอนหน่ึงว่า	 “...หากแม้นว่าฟาฏิมะฮฺบุตรสาวของมุฮัมหมัด 




  3.1.1 การพิพากษาในระบบกฎหมายอิสลามเป็นการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ 
	 	 การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาน้ัน	 ถือเป็นศาสนกิจหรือการปฏิบัติภารกิจด้านศาสนาที่จะได้รับ
กุศลบุญที่สูงส่ง	 คือ	 ถ้าหากพิพากษาถูกต้องสอดคล้องตามหลักศาสบัญญัติจะได้รับการตอบแทนให้ได้เข้าสวรรค์	 แต่ถ้า
มิได้พิพากษาไปตามหลักศาสนบัญญัติก็จะต้องรับโทษอย่างมหันต์	 คือ	 การทรมานในนรก	 ดังปรากฏในหลายหะดีษ	 เช่น	
ท่านนบีมุฮัมมัด	 	กล่าวความว่า	“เมื่อผู้พิพากษาได้ทำาการพิพากษา แล้วได้ทำาการวินิจฉัย ถ้าการวินิจฉัยนั้นถูกต้องเขาจะ
ได้รับสองกุศลบุญ และเมื่อเขาได้ทำาการพิพากษา แต่วินิจฉัยผิดพลาด เขาก็จะได้รับหนึ่งกุศลบุญ”	(Al-Bukhari,	2001,)	ใน
ขณะเดียวกันท่านนบีมุฮัดมัด	 	ได้เตือนให้ระวังจากการพิพากษา	ดังปรากฏในหะดีษหน่ึงความว่า	“ผู้พิพากษามี 3 ประเภท 
ประเภทหนึ่งอยู่ในสวรรค์ และอีกสองประเภทอยู่ในนรก สำาหรับประเภทที่อยู่ในสวรรค์ คือ ผู้พิพากษาที่รู้สัจธรรมแล้วตัดสิน




  3.1.2 การแทรกแซงการพิพากษาอรรถคดีเป็นการทรยศต่ออัลลอฮฺ 
	 	 เน่ืองจากการพิพากษาในระบบกฎหมายอิสลาม	 คือ	 การวินิจฉัยชี้ขาดของผู้พิพากษาตามบทบัญญัติแห่ง	
อัลกุรอานและซุนนะฮฺต่อกรณีพิพาทต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นโดยมีอำานาจบังคับคู่กรณีให้ปฏิบัติตามข้อวินิจฉัยชี้ขาดน้ัน	 จึงไม่อนุญาต
ให้บุคคลใดหรืออำานาจใดเข้าแทรกแซงการดำาเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล	 เพราะจะทำาให้ศาลขาดความอิสระใน
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี	 ซึ่งจะต้องกระทำาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม	 ตามบทบัญญัติแห่งอัลกุรอานและซุนนะฮฺ	 ดัง





ว่า	 “ไม่มีการภักดีใดๆ ต่อผู้ถูกสร้าง(มนุษย์) หากเป็นการทรยศต่ออัลลอฮฺ”	 (Ibn	 Hambal,	 2001,)	 อีกหะดีษหน่ึง	 ท่านนบี
กล่าว	ความว่า	“การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม (ผู้นำา) เป็นหน้าที่มุสลิม ทั้งในส่ิงที่เขาพอใจและรังเกียจ ตราบใดที่ไม่ได้ถูกบัญชา
ให้กระทำาส่ิงที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ ดังนั้นเมื่อเขาถูกบัญชาให้กระทำาส่ิงที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ ย่อมมิต้องเชื่อฟังและมิต้องปฏิบัติตาม” 
(Al-Bukhari,	2001,)




เศาะหาบะฮฺปกครองเมืองแทน	 มอบหมายให้ทำาการตัดสินคดีความแทน	 ต่อมาในยุคเคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺ	 	 ซึ่งเป็นยุคถัดจาก





สำาหรับคดีเล็กๆ	 น้อยๆ	 ให้อยู่ในอำานาจการพิจารณาพิพากษาของ	 ซาอิบ	 อิบนุยาซีร	 (Ibn	 Hambal,	 2001,)	 และเคาะลีฟะฮฺ
อุมัรยังได้ส่ังให้ถอดถอนอำานาจตุลาการและให้คงไว้แต่อำานาจการบริหารและการปกครองเมืองแก่เคาะลีฟะฮฺบางท่าน	 เช่น	 อัล




  3.1.4 การกำากับควบคุมที่ไม่กระทบต่ออิสรภาพของผู้พิพากษา








ขาดความเคร่งครัด	 ล่าช้าในการพิพากษาคดีโดยไม่มีเหตุผลอันควร	 หรือไม่ให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณี	 เหล่าน้ีถือเป็นเหตุผล
ที่จะนำาไปสู่การปลดผู้พิพากษาออกจากตำาแหน่ง	ดังที่	หัฏฏ๊อบ	กล่าวว่า	“เป็นหน้าที่จำาเป็นของอิหม่าม (เคาะลีฟะฮฺ) ที่จะต้อง
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้พิพากษา    และจำาเป็นจะต้องปลดผู้ท่ีเห็นว่าถ้าหากอยู่ในตำาแหน่งแล้วจะนำามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
หรือประพฤติไม่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าปฏิบัติหน้าที่แทน”	(Al-Hattaab,	1987)
				 	 นอกจากน้ัน	 ในระบบกฎหมายอิสลามมีการควบคุมโดยคู่ความแห่งคดีโดยวิธีการร้องคัดค้านผู้พิพากษา
เม่ือปรากฏว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในทางคดี	 เช่น	 ร้องว่าผู้พิพากษามีส่วนได้ส่วนเสียในคดี	 มีความลำาเอียง	 ผู้พิพากษา




	 หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์	 (2496)	 ได้อธิบายความหมายของอิสรภาพของผู้พิพากษาว่า	 หมายถึง	 อำานาจวินิจฉัย
อรรถคดีเป็นอำานาจของศาลโดยเฉพาะ	 ผู้ใช้อำานาจบริหารจะแย่งเอาอำานาจน้ีไปจากศาลยุติธรรมไม่ได้	 และผู้พิพากษาต้องมี
อิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย	 โดยในการปฏิบัติหน้าท่ีน้ัน	 ผู้พิพากษามีสิทธิท่ีจะออกความคิดเห็น




อิสระในเน้ือหา	 กล่าวคือ	 ในการทำาหน้าที่ในทางอรรคดีของผู้พิพากษาและตุลาการน้ัน	 ผู้พิพากษาและตุลาการไม่อยู่ในอาณัติ










ความล่าช้า	 ความทุจริตของคู่ความและผู้พิพากษาตุลาการ	 เสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทูลเกล้าฯ	 จึงได้ถวายความเห็น
แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือ	ร.ศ.	129	ว่า	เห็นสมควรแยกการปกครองผู้พิพากษาให้เป็นอิสระจากรัฐบาล	
แต่ในครั้งน้ัน	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่ายังไม่ถึงเวลา	 (หลวงจักรปาณีศรีศลีวิสุทธิ์,	 2499)	ต่อมาใน









พุทธศักราช	 2489	 และใช้เรื่อยมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับจนถึงฉบับล่าสุดก่อนเกิดรัฐประหารเม่ือวันที่	 22	 พฤษภาคม	 2557	
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	คือ	ฉบับ	พุทธศักราช	2550	มาตรา	197	“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำานาจ








ว่า	 “ท่านบอกว่าจะปฏิบัติในพระปรมาภิไธย หมายความว่าข้าพเจ้าถ้าเห็นท่านทั้งหลาย ปฏิบัติดีชอบจริงๆ ก็สบายใจ แต่ถ้า
สงสัยว่าท่านทำาอะไรที่ไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าเดือดร้อน ที่เดือดร้อนเพราะเมื่อปฏิบัติอะไรในพระปรมาภิไธย พูดง่ายๆ ในนาม
ของพระเจ้าอยู่หัว ถ้าทำาอะไรที่มิดีมิชอบ พระเจ้าอยู่หัวก็เป็นคนที่ทำามิดีมิชอบ ฉะนั้นต้องกำาชับอย่างหนักแน่นว่าให้ทำาตาม
คำาปฏิญาณ เพราะว่าจะทำาให้ข้าพเจ้าเองในส่วนตัว และในหน้าที่เดือดร้อน และถ้าข้าพเจ้าเดือดร้อนก็คงทำาให้คนเดือดร้อน
มากเหมือนกัน เพราะทำาให้ประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรม”	(ภชฤทธิ์	นิลสนิท,	2554)
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  3.2.2 การแยกอำานาจตุลาการเป็นอิสระในระบบกฎหมายไทย 







อิสระของตนเอง	 คือสำานักงานศาลยุติธรรม	 ส่งผลให้มีการปฏิรูปศาลมีอิสระกว่าเดิม	 โดยกำาหนดให้มีสำานักงานธุรการพ้น





  3.2.3 การแทรกแซงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
	 	 ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญในการกำาหนดให้ผู้พิพากษาหรือศาล
ซึ่งตั้งขึ้นโดยกฎหมายเป็นอำานาจในการพิจารณาคดีแต่เพียงผู้เดียว	 และจะไม่มีการเข้าแทรกแซงใดๆ	 ซึ่งในประเทศไทยได้





ริดรอนอำานาจการพิจารณาและพิพากษาคดีอันเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงฝ่ายตุลาการ	 และในมาตรา	 197	 วรรคสอง	 แห่ง
รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช	 2550	 บัญญัติว่า	 “ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไป
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